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Abstract: This paper seeks to explain the urgency of the 
philosophy of da'wah for developing students' understanding 
of da’wah science-related units in the Department of Islamic 
Communication and Broadcast, Faculty of Da'wah and 
Communication, State Islamic University of Sunan Ampel 
(UINSA) Surabaya. Applying a library and field research, this 
study has found that the da’wah philosophy unit has 
contributed to the increase of students' understanding about 
the scope and area of da'wah science. In addition, the unit of 
da'wah philosophy has provided philosophical methodology 
that is useful for examining the process of da'wah, including 
critical thinking, for those who are candidate of Islamic 
preachers (da’i), namely the students of Da’wah and 
Communication Faculty. 
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Abstrak: Artikel ini membahas urgensi ilmu filsafat dakwah 
dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa pada mata 
kuliah rumpun keilmuan dakwah  di Program Studi 
Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 
Dengan menggunakan pendekatan library dan field research, 
studi ini menemukan bahwa mata kuliah filsafat dakwah 
berkontribusi pada peningkatan pemahaman mahasiswa untuk 
memahami rumpun keilmuan dakwah. Selain itu, mata kuliah 
filsafat dakwah juga menyediakan perangkat metodologi 
filosofis untuk memahami proses dakwah, yakni pemikiran 
yang mendalam tentang hakikat dakwah dan segala persoalan 
yang melingkupinya. Hal itu sangat berguna bagi peningkatan 
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